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“Una colección de bellas máximas es un 
tesoro más apreciable que las riquezas.”  
Isócrates (436 AC-338 AC) 
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El sitio arqueológico de  Nixtun-Ch’ich’, ubicado al oeste del lago Petén Itza forma parte de 
la península de Candelaria. Esta zona pertenece a la región de los lagos del Petén Central. 
Cuenta con una increíble urbanización que data desde el 1000 a.C. Antes de la conquista 
los frailes españoles visitaron el área a partir 1525. El grupo Maya Itza que vivía en el lugar 
eran denominados como los Chakan Itza, cabe resaltar que los Itzaes fueron el último 
gobierno Maya en sucumbir al dominio español el 13 de marzo de 1697.  
El descubrimiento del sitio fue realizado en el año de 1995, cuando los investigadores del 
proyecto Maya Colonial realizaban reconocimientos con la finalidad de encontrar los 
últimos vestigios de la ocupación Posclásica de los Itzaes. Entre ellos están los Doctores 
Rice y su estudiante en ese tiempo el Doctor Pugh, que en 1995 inician la primera 
excavación en solo una parte del edificio.  
A partir de la fecha ya no se realizaron investigaciones y el montículo se conservó cubierto 
y protegido por los dueños del lugar. Es hasta el año 2013 cuando el Doctor Pugh con su 
equipo del Proyecto arqueológico Itza, decide regresar y terminar la investigación iniciada 
en 1995, con una mejor visión del área de investigación se decide trabajar el sector  QQ, y 
el montículo QQ1/1, sobre el cual están construidos dos salones identificados como QQ1/1-
1 y QQ1/1-2, tomando en cuenta el primero como tema para el presente trabajo.  
El edificio fue investigado desde varias perspectivas. Una es la conservación, que 
conectada con el valor prehispánico y lo que representa el sitio para la cultura Itza son de 
gran aporte para las futuras intervenciones de los edificios Posclásicos del área Itza.   
El presente documento consta de seis capítulos los cuales fueron divididos de la siguiente 
manera: 
 
En el capítulo I presenta la información del área en estudio, como los antecedentes 
geográficos e históricos, el planteamiento del problema, la delimitación espacial, 
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El capítulo II se hace una descripción de los edificios de doble salón de Nixtun Ch´ich´, las 
además de dar a conocer el estado actual de edificio y la metodología usada en la 
investigación de campo y análisis del edificio.  
 
En el capítulo III encontraran la descripción de los materiales y sistemas constructivos, las 
claves utilizadas para leer e interpretar los planos, el levantamiento fotográfico y 
topográfico del edificio, así como el levantamiento de daños y alteraciones del mismo. 
 
El diagnóstico, daños y riesgos presentes en el edificio en estudio se encuentran en el 
capítulo IV. 
 
El capítulo V describe la propuesta de intervención, ejecución, plan de conservación y uso 
para el edificio. 
 
Por último en el capítulo VI el lector encontrará las conclusiones, recomendaciones, 
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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.” 
Isaac Newton (1642-1727) 
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El sitio está ubicado en el lado oeste del Lago Petén Itzá en la península Candelaria. Esta 
península anteriormente llamada “Nich”, fue donde estuvo localizada la capital de un 
pueblo Itza muy poderoso conocido como “Chakan Itza”. Los españoles iniciaron su ataque 
a Noj Petén en 1697.
1
 (Figura 1 y 2). 
 
1.2 Aspectos urbanísticos 
 
El sitio Nixtun Ch´ich’, en las temporadas de campo 2013-2014 dieron como resultado la 
mejor obtención y resolución de lo que podría considerarse como la avenida central del 
sitio la cual está bien definida y se extiende de norte a sur con más o menos 600 m de largo 
y pasa al lado oeste de la Estructura Z1, uno de los edificios más grandes del sitio. Aunque 
el trazo y la planificación del sitio fueron precisos, hay algunas variaciones en los bloques o 
cuadras establecidas (Figura 3).  
 
                                                             
1
Jones, Grant D., 1998, The Conquest of the Last Maya Kingdom. Stanford University Press, Stanford. pág.  
295-300 
Figura 1. Áreas de Tayasal y Nixtun-Ch’ich’ ocupadas en el período de contacto.  (Pugh, T., 2007) 
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Nixtun-Ch’ich’ tiene una secuencia ocupacional grande que data desde el período 
Preclásico  Medio (Rice 2009) pero hasta el momento se piensa que la mayoría de la 
urbanización que se ha encontrado fue construida durante la fase Chicanel. Actualmente no 
se ha encontrado mucha evidencia del período Clásico Temprano, pero si hay muchas 
construcciones que datan del Clásico Tardío/Terminal, Posclásico, y Colonial. El diseño 
ortogonal no es permanente, puesto que este pudo haber cambiado ya fuese por el tiempo o 
que las personas no tenían el mismo sentido de organización espacial.
2





















Mientras que el juego de pelota, está ubicado en la misma orientación del sitio y 
probablemente fue construido durante el Clásico Tardío/Terminal, hay evidencia de otros 
edificios que no siguen el mismo diseño; como por ejemplo, se encontró la estructura 
QQ1/1 que consistió en un salón de columnas el cual está orientado este/oeste ubicado a la 
orilla del lago. 
 
                                                             
2
 Koskof, Spiro, 1991, The city Shaped, Kenneth Norbak editor, pág.  48-50.  
Figura 2. Localización del sitio y de los Sectores de Nixtun-Ch’ich’ (Rice y Pugh, 2013) 
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I. 2. Antecedentes históricos 
 
2.1 La organización social de los Itza del Petén 
El 13 de marzo de 1697, los españoles bajo la orden de Martín de Ursúa y Arizmendi 
atacaron y ocuparon Noj Petén, la isla capital de los Itza
3
 (Figura 4).  Este ataque ocurrió 
después de 172 años de interacción esporádica con los españoles, la cual comenzó cuando 
Hernán Cortés visitó el área en 1525.
4
 Durante el período de Contacto, misioneros viajaron 
a Petén para convertir a los Itza al cristianismo, y escribieron sobre algunos aspectos 
culturales de los Itza.
5
  Así, describieron que la mayoría de los habitantes vivían en pueblos 
al lado del lago, pero anotan muy poco acerca de la política y la vida  de los poblados 
pequeños.
6
 La mayoría de sus relatos están relacionados a la estructura política del gobierno 
central y a los gobernadores de las provincias. Durante el período de Contacto, un dirigente 
llamado Ajaw Kan Ek’ gobernó a los Itza.  Ajaw Kan Ek’ fue el jefe político; y su primo, Aj 
                                                             
3
Jones, Grant D., 1998, The Conquest of the Last Maya Kingdom. Stanford University Press, Stanford. 
4
 Ibid: 29-32.  
5
 Avendaño y Loyola 1987; Cogolludo 1955; Villagutierre Soto-Mayor 1983; Jones 1998. 
6
Op. Cit. Jones 1998: 65 
Figura 3. Mapa en relieve sombreado de Nixtun-Ch’ich’, Petén, Guatemala, en círculo rojo 
edificio QQ 1/1, (Pugh T., 2014)  
 
Sitio Nixtun Ch’ich’ 
Mapa sombreado en relieve 
Timothy Pugh 
200 m. 
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K’in Kan Ek’ fue el sacerdote mayor de los Itza. De la capital Noj Petén los dos Kan Ek’ 
gobernaron cuatro provincias localizadas cardinalmente. Ajaw Kan Ek’ organizó sus 
actividades políticas con su concejo e invitados en su “salón”.
7
 Estos edificios alojaron 
artefactos de tipo político los cuales incluyeron la exposición de los mismos.
8
 En los 
períodos Posclásico y de Contacto, estas edificaciones fueron “salones abiertos” y son 
conocidos  actualmente en Chichen Itza y Mayapán, como también los sitios Posclásicos en 
la zona lacustre de Petén.
9
 Estos salones abiertos son plataformas bajas, típicamente en 
forma de la letra “C” o “L”, y frecuentemente con un banco atrás. Posiblemente usaron 




Figura  4. Geografía política en los lagos de Petén en el período de Contacto (Pugh, T., 2007) 
 
 
2.2 Investigaciones arqueológicas (1995-2015) 
 
El reconocimiento efectuado por el Proyecto Maya Colonial en 1995, descubrió un sitio 
grande en la ribera oeste del Lago Petén Itzá. Este sitio fue identificado por anteriores 
reconocimientos arqueológicos.
11
 Se realizaron excavaciones en 1995, las cuales indicaron 
que el sitio, que posteriormente fue llamado Nixtun-Ch’ich’, fue ocupado desde el período 
Preclásico Medio hasta la conquista. El Proyecto Arqueológico Itza del Petén (PAIP) 
regresó a Nixtun-Ch’ich’ en el 2006 y 2007, logrando encontrar diferentes tipos de 
                                                             
7
Op. Cit. Jones 1998: 71. 
8
 Inomata, Takeshi y Steven D. Houston, 2001, Opening the Royal Maya Court. In Royal Courts of the    
Maya,  Volume One: Theory, Comparison, and Synthesis, edited by Takeshi Inomata y Steven Houston, 
Westview Press, Boulder. pág.  3-23 
9
 Ringle, William M. y George J. Bey III, 2001, Post-Classic and Terminal Classic Courts of the Maya 
Lowlands. En Royal Courts of the Maya, Volume Two: Data and Case Studies, editado por Takeshi Inomata y 
Steven Houston,.  Westview Press, Boulder. pág.  386.  
10
 Carmack, Robert M. 1981, The Quiché Mayas of Utatlán: the Evolution of a Highland Guatemala 
Kingdom. University of Oklahoma Press, Norman. pág.  192. 
11
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artefactos. La mayoría de lo que se observa a simple vista es de arquitectura del período 
Clásico (200-900 d.C.), aparte de esto la urbanización del sitio tiene una forma atípica de 
calles y avenidas. La arquitectura monumental incluye un gran templo principal y un 
colosal juego de pelota; además un importante asentamiento del período Posclásico Tardío 
y de Contacto (Grupo QQ), el cual se extiende por la costa sur de la península incluyendo 
varios salones con columnas. Las excavaciones preliminares en uno de estos salones 
(Edificio QQ188) ha mostrado que en realidad fue compuesto por dos salas unidas en un 
extremo, tal vez para representar los tribunales de la doble norma de los b'atab'oob’. Detrás 
de este doble salón fueron diseñados y emparejados unos santuarios, los cuales pueden 
contener restos del linaje de los antepasados Itza.
12
Como parte de esta propuesta es incluir 
dentro de los antecedentes del sitio la primera conservación del edificio QQ1/1.   Un dato 
importante es que hasta el momento el sitio ha estado preservado de cualquier depredación 
por los dueños de las tierras y estando en propiedad privada muy pocas personas conocen 
acerca de la importancia del mismo, es por esta razón que  surgió la idea de la presente 
propuesta, la cual dará seguimiento al proceso de investigación arqueológica. 
 
I. 3. Planteamiento del problema 
 
3.1 Enfoque y definición del problema  
La región oeste fue investigada desde 1995 cuando se realizó un reconocimiento y mapeo 
por Don Rice y Prudence Rice. Luego fue investigado por el Proyecto Tayasal (Dr. Pugh) 
en las temporadas de campo 2013 y el Proyecto arqueológico Itza en la temporada 2014-
2015. En la cual se obtuvo información arquitectónica de varios edificios, en especial en el 
Sector QQ, donde se ubica el Edificio mayor QQ1/1 y que está compuesto por dos 
edificaciones registradas como QQ 1/1-1 y QQ 1/1-2. Se conoce que los edificios 
arqueológicos han sido investigados a través del tiempo para extraer de ellos la información 
de sociedades extintas. Siguiendo con el patrón que todo vestigio arqueológico excavado 
tiene que ser analizado y estudiado desde todos los puntos de vista posibles, ya sea desde la 
arquitectura, o por medio de los materiales de construcción como: piedra caliza, minerales 
del estuco, etc; todo con el fin de lograr determinar la ocupación de un área específica. 
Ahora bien, el valor del sitio se encuentra en sus antecedentes históricos, en la actualidad 
los potreros son utilizados para la crianza del ganado, el peso y desplazamiento de los 
animales ha hecho que algunos de los muros colapsen, puesto que en cada potrero hay más 
de 100 reses dependiendo del crecimiento de los mismos. Como se mencionó anteriormente 
el sitio es un importante lugar que fue ocupado desde el Preclásico Temprano (800 a. C.) 
hasta el periodo de Conquista (1697 d. C.), al estar en propiedad privada, pocos tienen 
conocimiento, lo que lleva a considerar la conservación de uno de sus edificios, que 
                                                             
12
Pugh, Timothy, 2001b, Itza Ritual Practice at Nixtun-Ch’ich’, Petén, Guatemala. Ponencia presentada en el 
66th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans. 
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convenientemente está a la orilla del lago, siendo este una muestra del grupo Chakan Itza 
para antes de la conquista.  
 
3.2 Preguntas de investigación 
Es la intención de esta propuesta hacer el análisis correspondiente, respondiendo ciertas 
incógnitas acerca del sitio y el edificio a intervenir; tales como:  
 ¿Cuáles podrían ser los elementos, tema, estrategias o medidas a tomarse en cuenta para 
la conservación de la arquitectura del edificio QQ1/1? 
 
 ¿Qué criterio de conservación es el mejor para aplicar en la arquitectura de los edificios 
QQ 1/1-1 y QQ 1/1-2 en el sector QQ?  
 
 ¿Cómo se alcanzará la meta de difundir la importancia del Edificio QQ1/1 como una 
muestra para el resto del sitio? 
 
 ¿Para qué tipo de público debe ser dirigida la propuesta de conservación?  
 
 ¿Cómo se garantiza que siendo propiedad privada, lo conserven y ya no utilicen como 
potrero? 
 
Para contestar estos cuestionamientos se realizó la descripción e interpretación del área. Se 
definió y conoció los resultados de la ocupación habitacional. El fin es dejar registro de la  
arquitectura, junto con los criterios de conservación, lo cual estará a la disposición de 
futuras propuestas de intervención en el sitio. 
 
 
3.3 Planteamiento de hipótesis 
A través de la investigación arqueológica se determinó, que el sitio de Nixtun Ch´ich´ fue 
uno de los centros de poder regido por el grupo étnico del período Posclásico, llamado 
Chakan Itza. Siendo la arquitectura del edificio QQ1/1 una muestra de la identidad de este 
grupo. Estos detalles de la identidad del pueblo Chakan Itza, es información importante que 
sirve para la adopción de los criterios de intervención con respecto a la conservación, en 
función de su entendimiento (político, social y cultural), transmitiendo su esencia en 
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3.4 Justificación  
 
El salvaguardar y conservar el vestigio arquitectónico de los pueblos prehispánicos es 
importante para la cultura  guatemalteca, pues es un testimonio físico de la heredad de los 
antepasados. Considerando que se tiene la información necesaria para poder interpretar la 
evidencia arquitectónica y cultural del monumento, grupo y asentamiento. Por otro lado, la 
propuesta de un proyecto de esta naturaleza tiene muy variadas connotaciones por lo que se 
plantea los siguientes aspectos:  
 
3. 4. 1 Jurídico 
 
En el caso específico del Edificio QQ 1/1, es un monumento que respalda la ocupación 
posclásica en la cuenca de los lagos del Petén Central. Su valor intrínseco y prehispánico 
sitúa al monumento como parte del patrimonio cultural guatemalteco. Actualmente está 
protegido de la depredación furtiva por los dueños de la propiedad quienes se han dedicado 
a salvaguardar el patrimonio existente en sus tierras.  
 
3. 4. 2 Social 
 
Las costumbres y tradiciones de cada lugar, son parte del patrimonio intangible de su 
propia identidad cultural. Al identificarse el sitio con la ocupación del grupo Chakan Itza, 
da un valor cultural y étnico, puesto que valida la existencia de los pueblos Itzaes y su 
entorno como eje de actividades, ceremoniales y de rango superior, la conservación de los 
mismos constituye un proyecto de interés patrimonial, al no perderse el legado del pueblo 
Petenero.  
 
3. 4. 3 Académico 
 
La propuesta de conservación del monumento QQ 1/1, es una colaboración académica a un 
proceso general de conservación y preservación que propone valorizar el sitio desde el 
punto de vista histórico-arquitectónico y despertar la conciencia social que involucra la 
necesidad innata del hombre de conocer, comprender y perpetuar su pasado, basándose en 
los vestigios y testimonios producto de su misma historia. 
 
3. 4. 4 Turístico 
 
Al considerarse el sitio un centro de poder en las márgenes del lago Petén Itza, y el 
monumento representativo del arte y la cultura del período Posclásico (900-1697), es 
también un atractivo turístico de la región al ser el último gobierno conquistado por los 
españoles en Guatemala. La propuesta considerará algunas medidas para mantenerlo en 
condiciones adecuadas, por si en un futuro el lugar fuese abierto para ser visitado por el 
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turismo. Como por ejemplo, se puede ingresar al circuito turístico de la ciudad de Flores, el 
sitio arqueológico Tayasal, como también los pueblos de San José y San Andrés.  
 
3. 5 Objetivos 
El sitio arqueológico Nixtun Ch’ich’, es un lugar de interés cultural, académico científico, 
como turístico. Además de haber sido un espacio social, urbano-arquitectónico, ahora, 
histórico y cultural; por lo que, se desea darle el valor cultural y conservar, asegurando la 
permanencia del mismo para futuras generaciones. 
 
3. 5. 1 General  
Desarrollar una propuesta de conservación del Edificio QQ1/1 en función de su valoración 
y del resto del conjunto arquitectónico-urbanístico.   
3. 5. 2 Específicos  
 Elaborar la propuesta de conservación, que tome como base la historia socio-cultural 
del grupo Chakan Itza. Tomando en cuenta el registro de los elementos arquitectónicos. 
Con la finalidad que este bien patrimonial y su entorno sea un testimonio histórico, 
artístico, cultural y urbanístico de la época.   
 
 Determinar cuáles serían los criterios de conservación ideales para la intervención del 
edificio QQ1/1, que se compone de los espacios conocidos como los edificios QQ1/1-1 
y QQ1/1-2.    
 
 Analizar por medio de la investigación arqueológica e histórica el valor  e importancia 
del monumento y su entorno, para que sirva de referencia en los criterios de 
conservación del edificio y del sitio.  
 
 Elaborar la propuesta con un vocabulario entendible para arquitectos, arqueólogos y 
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I. 4. Delimitación del tema 
 
4. 1 Delimitación espacial 
 
El sitio Nixtun Ch’ich’ se estudió desde el ámbito histórico-arquitectónico. Además el área 
ocupada perteneció al grupo Posclásico de los Itzaes llamado Chakan Itza. Entre sus 
edificios se tomó interés de QQ1/1 por ser un edificio que presenta características del 
periodo Posclásico, además el monumento y su entorno son representativos de la identidad 
de los grupos Itza del Petén Central. Estas características son de particular interés para 
promover la conservación del edificio y del sitio (Figura 2).  
 
4.2 Delimitación conceptual 
 
El tema se desarrollará desde la perspectiva de la conservación del patrimonio cultural y 
arquitectónico, apegándose a los cánones establecidos en la disciplina de la conservación de 
monumentos en particular del tipo prehispánico. Donde son parte importante la arqueología 
mesoamericana, la historia, la identidad étnica, el turismo cultural, la valorización. 
 
4.3 Delimitación temporal 
 
Se limita al espacio en el contexto histórico del monumento, desde la evidencia temprana 
del período Preclásico, hasta su ocupación tardía, la Posclásica (900 d.C.) hasta la conquista 
en 1697, y los cambios que ha tenido inclusive en su estado actual.  
 
I. 5. Deductivo (general- particular) 
Para la elaboración del presente trabajo de tesis se procedió a desarrollar el método 
científico, partiendo de técnicas de investigación de campo, documentos bibliográficos, que 
permitirán el conocimiento del Sitio Nixtun Ch’ich’, de manera sistemática, controlada y 
objetiva.
13
 Se desarrolló con las siguientes actividades: 
 
5.1 De lo general 
 
Estudio del sitio y el monumento, entorno, a través de una estructura histórica-artística, 
social, ideológica, económica y jurídica. 
 
La etapa: teórica-histórica fue una investigación conceptual de términos en que se apoyó el 
tema de estudio, haciendo una investigación histórica del monumento que comprende sus 
                                                             
13
Monzón García, Samuel Alfredo. 2000 Introducción al Proceso de la investigación científica. aplicado a las 
ciencias sociales, ciencias de la salud y ciencias naturales 2da. Edición, Oscar de León Palacios, Guatemala. 
pág. 14  
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diferentes períodos de evolución y distintos usos; para entender las causas de su estado 
actual y visualizar/determinar el tipo de intervenciones que se proponen.  
 
5.2 A lo particular 
 
Son las que se realizan directamente en el monumento y su entorno, para establecer el 
estado actual del mismo, a través del siguiente procedimiento: 
 
 La etapa de investigación de campo consistió en: 
 Levantamiento fotografía gráfico 
 Levantamiento topográfico: Este se realizó para tener una total identificación de 
ubicación.  
 Uso de materiales,  
 Sistemas constructivos,  
 Alteraciones y deterioros del Edificio QQ1/1;  
 Diagnóstico. 
 
 La etapa del proceso, análisis y evaluación de toda la información para dar una 
propuesta de conservación del Edificio QQ 1/1. Haciendo un dictamen final al tema de 
investigación. Entre las variables están: lo Jurídico, Social, Académico y Turístico.  
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Actividades Primarias  
Estudio del sitio y el 
monumento, entorno a 
través de una estructura 
histórica - artística, 
social, ideológica, 
económica y jurídica.  
Actividades Secundarias   
Son las que se realizan 
directamente en el 
monumento y su entorno, 
para establecer el estado 
actual del monumento, a 
través del siguiente 
procedimiento.   
La etapa del proceso, 
análisis y evaluación de toda 
la información para dar una 
propuesta de conservación 
del Edificio QQ 1/1. 
Dándole un dictamen final 
al tema de investigación.   
La etapa teórica – histórica, 
hacer la investigación 
conceptual de términos en 
que se apoyó el tema de 
estudio, para enmarcar el 
tipo de intervención que sea 
mejor para el edificio.    
Levantamiento fotográfico     
Levantamiento fotográfico, 
este se realizó para tener una 
total identificación de 
ubicación, uso de 
materiales, sistemas 
constructivos, alteraciones y 
deterioros del Edificio QQ 
1/1, y la observación directa 
del objeto de estudio, de tal 
manera de hacer el 
diagnostico.    
La etapa de propuesta de 
intervención.  
Metodología: Chan Nieto, Evelyn Manuela 2012, Tesis de Licenciatura “Desarrollo 
habitacional del sector Nor-Oeste del Sitio Arqueológico Tayasal, San Miguel, 
Petén.” Readecuado al Plan de Conservación  del edificio QQ 1/1. En base a la 
metodología de Samuel Monzón en la Introducción al Proceso de la investigación 
científica.   
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I. 6. Marco  teórico 
En los últimos años se ha enfatizado el interés por el Patrimonio Cultural de los pueblos, 
por tal razón se le ha dado importancia al patrimonio inmueble y su conservación. La 
realización del presente trabajo de Tesis, resuelve tomar en cuenta los cursos intensivos de 
la maestría en Restauración de Monumentos y Bienes Inmuebles, poniendo en práctica las 
teorías expuestas y realizando la que mejor se apegue a la presente propuesta.  
 
La teoría se define como el conjunto de conocimientos que dan explicación completa de un 




Restaurar es sinónimo de recobrar, recuperar, reparar, poner nuevamente en su estado 
anterior;
15
 también se define como “Conjunto de operaciones llevadas a cabo para recuperar 
la imagen original del edificio", "Intervención profesional en los bienes del patrimonio 
cultural, que tiene como finalidad proteger su capacidad de delación necesaria para el 
conocimiento de la cultura".
16
 Y, finalmente, es el arte de salvaguardar la solidez y la forma 





Para sintetizar los términos anteriores, se puede concluir que: 
 
La teoría de la restauración es la explicación completa de un cierto orden de hechos que 
sirven de base para llevar a cabo un conjunto de operaciones que permitan la recuperación 
de la imagen original de un edificio, como testimonio histórico. 
 
En la carta de Venecia se reconoció al patrimonio arqueológico como un referente para el 
estudio de la arquitectura. Este patrimonio es tangible pero también es transmitido por el 
patrimonio intangible. Ambos se complementan y son interdependientes. Por lo que se hace 
fundamental que los esfuerzos por salvaguardar el patrimonio intangible se encuentren 
asociados con el patrimonio tangible, pues el trabajo de los artesanos, las prácticas 





                                                             
14
 Chanfón Olmos, Carlos. 1988,  Fundamentos Teóricos de la Restauración. Coordinadora General de 
estudios de Postgrado, Facultad de Arquitectura, México DF: UNAM, pág.  86.  
15
 Pullín Moreno, Fernando, 1985, Léxico y Criterios de Rehabilitación en el Proyecto de Rehabilitación. 
Madrid: COAM  
16
Ibid. Chanfón Olmos, Carlos, 1988, Fundamentos Teóricos de la Restauración. México: UNAM, pág. 86.  
17
 Villagrán, José, 1998 Arquitectura y Restauración de Monumentos. UNAM, México DF pág.  224.  
18
Correia, M. y Fernández, M. 2006. The Conservation of Earth Architecture: The contribution of Brandi’s 
theory. Proceedings: International Seminar Theory and Practice in Conservation, a Tribute to Cesare Brandi. 
pág.  233-241(Lisbon: lnec., pág.  17).  
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Con respecto a la arquitectura prehispánica, está muy asociada al patrimonio. De este 
modo, el patrimonio intangible resulta indispensable para la supervivencia del patrimonio 
tangible. Según la Carta de Cracovia, Patrimonio es el conjunto de obras humanas en las 
cuales una comunidad reconoce los valores específicos y particulares con los cuales se 
identifica. Según Bernard Feilden, conservación es la acción realizada para prevenir el 
deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos que 
prolongan la vida del patrimonio cultural y natural.
19
 El Canadian Code of Ethics define a 
la conservación como todas las acciones realizadas con el objetivo de salvaguardar para el 
futuro la propiedad cultural, incluyendo las siguientes etapas: averiguación (examinación), 
documentación, conservación preventiva, preservación, tratamiento, restauración y 
reconstrucción. Es importante aclarar que la preservación de los materiales antiguos es tan 





En la presente propuesta del Proyecto de conservación se toma en cuenta los diseños 
Posclásicos de los grupos Itzaes, por lo que se desarrolla la conservación del patrimonio 
tangible del sitio Nixtun Ch’ich’. Esto puede significar la reintegración de elementos 
procurando el respeto por el material original. Esto es posible mediante la recolección de 
información para el conocimiento profundo del edificio, particularmente mediante 
evidencias arqueológicas.
21
 La experiencia indica también que la mínima intervención en 
un objeto patrimonial es siempre la opción más apropiada en la conservación. 
 
En la Restauración, el edificio es un organismo vivo, sirve para un uso determinado y está 
afectado por sus ocupantes que buscan la manera de adaptarlo para usos diversos, según sus 





En el caso de Guatemala, las bases teóricas de la Restauración se han apoyado en las 
diversas teorías a nivel mundial (leyes nacionales, Cartas y convenios). Sin embargo, debe 
constituirse la base para la formación de una teoría de la restauración que esté basada en un 
contexto económico, social, físico, natural y cultural propio, el cual está sujeto al territorio 
nacional. Se tiene de base a la Constitución Política de la Republica de Guatemala y leyes 
específicas vigentes del país, las cuales se apoyan en las cartas y convenios internacionales 
que constituyen en algún momento ley. Esto es un reto en el campo de la conservación ya 
que en teoría se deberá ajustar a lo que necesite el monumento.  
                                                             
19
Feilden, B. M. 2004. Conservation of Historic Buildings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. pág.  3 
20
Earl, J. 2003. Building Conservation Philosophy. Dorset: Donhead. pág.  191 
21
Correia, M. y Merten, J. 2000. Restoration of the Casas dos Romeiros using traditional materials and  
methods. A case study in the southern Alentejo area of Portugal. Terra 2000: 8th International Conference on 
the Study and Conservation of Earthen Architecture. Plymouth: James & James, pág.  226-230.  
22
 Mendoza, Laverde Camilo,  2001, 50 años de arquitectura: apuntes para la historia de la facultad de 
arquitectura y diseño 1951/2000, Bogotá, CEJA 2001, ISBN: 958-683-387-9, pág.  31 
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6.1 La conservación de los monumentos prehispánicos guatemaltecos  
 
Guatemala tiene un amplio patrimonio prehispánico, este mismo cohabita con la sociedad 
moderna. Tomando en consideración que estos vestigios son parte de una realidad 
prehistórica, la cual está protegida por medio de la Constitución Política de Guatemala, la 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación; y el Reglamento de 
Investigación Arqueológica y Disciplinas Afines, los cuales son la  base legal institucional 
que trabajan para la protección del patrimonio cultural de la  nación. 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, Capítulo II, Sección Segunda, 
Artículo 60 dice: Forman el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del 
Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine 
la ley. 
 
En el Decreto Número 26-97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 
en el artículo 1-Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, 
investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio 
Cultural de la Nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del 
Ministerio de Cultura y Deportes. 
 
Según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en el Capítulo IX en 
la parte de definiciones indica que un monumento es parte de: Bienes inmuebles de calidad 
arquitectónica, arqueológica, histórica, artística u obras de ingeniería y su entorno. El valor 
monumental lo constituyen los grandes conjuntos arquitectónicos o las obras modestas que 
han adquirido con el tiempo interés arqueológico, histórico, artístico, científico y/o social. 
 
En el Artículo 15-Protección indica que: La protección de un bien cultural inmueble 
comprende su entorno ambiental. Corresponderá a la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural, a través del Instituto de Antropología e Historia, delimitar el área de 
influencia y los niveles de protección.  
 
Ahora bien, toda propuesta que contempla la investigación arqueológica, está sujeta a los 
requisitos solicitados en el Acuerdo Ministerial 001-2012, Reglamento de Investigación 
Arqueológica y Disciplinas Afines, todo proyecto arqueológico prehispánico previo a su 
ejecución debe ser aprobado por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, a 
través del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales y el Consejo Técnico 
de Arqueología, una vez discutido y aprobado pasa al Departamento Jurídico de la 
Institución, firmándose un convenio de carácter legal con compromisos y obligaciones de 
parte del proponente. 
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La modalidad de la propuesta se encuentra dentro del numeral cuatro (4), Artículo 6, el cual 
dice literalmente:  
Investigaciones integradas a largo plazo e interdisciplinarias sobre sociedades 
desaparecidas las que requieren de excavaciones de sitios, así como de la protección, 
conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles que lo ameriten.  
 
 
6.2 Fundamento teórico para el Edificio QQ1/1, sitio Nixtun Ch’ich’, Petén 
 
6.2.1 Consideraciones de la conservación 
 
En Guatemala el Instituto de Antropología e Historia, IDAEH, ahora bajo la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural se constituye en la actualidad como el principal y 
único ente rector que autoriza intervenciones en el patrimonio cultural de la nación. Su 
función es velar por la protección y preservación de nuestro patrimonio histórico cultural, a 
través del Departamento de Conservación de Bienes Culturales, en cuyas funciones se ha 
depositado la total responsabilidad de la gestión restauradora en Guatemala. 
 
A raíz del terremoto de 1976, en donde un gran número de monumentos fueron afectados 
en todo el país, se crea la Unidad de Restauración para el Patrimonio Cultural –URPAC-, 
según Acuerdo Gubernativo número 14-78. En él se establece que este ente es el único 
responsable legalmente del rescate, protección y restauración del Patrimonio Nacional. En 
1986, esta unidad se convirtió en un Programa de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales –PROCORBIC-, como parte del reordenamiento del Ministerio de Cultura y 
Deportes; actualmente esta oficina cambió su nombre a Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, -DECORBIC- para  llevar a cabo asesorías y proyectos 
de restauración en bienes culturales inmuebles. 
 
Como base teórica, se toma la Carta de Atenas, referida a arqueología, arquitectura y 
entorno urbano de monumentos (1931). 
 
1. La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 
arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados defensores de la 
civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada 
vez más extensa y concreta para favorecer la conservación de los monumentos 
artísticos e históricos: considera altamente deseable que las instituciones y los 
grupos calificados, sin menoscabo del derecho público internacional, puedan 
manifestar su interés para la salvaguarda de las obras maestras en las cuales la 
civilización ha encontrado su más alta expresión y que aparecen amenazadas.  
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2. La conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de las teorías 
concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar de la diversidad 
de casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones específicas, predomina 
en los diferentes Estados presentados, la tendencia general a abandonar las 
restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de 
mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los 
edificios. 
 
En los casos en los que la restauración aparezca indispensable después de 
degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del 
pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época. 
 
3. La Conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas 
en las diferentes comunicaciones se inspiran en una tendencia común, a saber: 
cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de conservación y, 
cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos 
elementos originales encontrados (anastylosis); y los materiales nuevos necesarios 
para este fin deberán siempre ser reconocibles.  
 
En cambio, cuando la conservación de ruinas sacadas a la luz en una excavación, 
fuese reconocida como imposible, será aconsejable, más bien que destinarlas a la 
destrucción enterrarlas nuevamente, después, naturalmente de haber hecho 
levantamientos precisos. 
 
Es evidente que la técnica de excavación y de conservación de restos impone la 
estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto. En cuanto a los otros 
monumentos, los expertos, reconociendo que cada caso se presenta con 
características especiales, se han encontrado de acuerdo en aconsejar que antes de 
cualquier obra de consolidación o de parcial restauración se haga una escrupulosa 
investigación acerca de la enfermedad a la cual se va a poner remedio. 
 
Al iniciar esta propuesta se consideró cual sería la mejor intervención al edificio. Conforme 
a los objetivos planteados y entre los distintos criterios de intervención se pensó que la 
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Se plantea la conservación del edificio, puesto que es el criterio más adecuado para 
mantenerlo en buen estado. El término conservación proviene del latín conservatio, que 
significa acción y efecto de conservar o conservarse. La Conservación aplicada a la 
Arquitectura se puede decir que es el conjunto de actividades destinadas para salvaguardar, 
mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales, para así heredarlos a 
nuestros descendientes tal y como los observamos en la actualidad, también puede decirse 




7. 1. 1. Proceso de Conservación  
 
 Exploración 
Etapa que consiste en la investigación y el análisis de las condiciones reales en que se 
encuentra el edificio previo a la intervención, deben realizarse exploraciones a nivel de 
cubierta para establecer el estado general del edificio portante en cuanto a estabilidad, 
así como el estado físico del techo y del cerramiento horizontal. 
 
 Integración o Reintegración 
Pretende reubicar los diferentes elementos arquitectónicos estructurales, ornamentales y 
de cerramiento en sus sitios originales, cuya desaparición ha influido en la 
descomposición formal y sustancial del monumento. 
 
 Liberación 
Supresión o eliminación de elementos agregados sin valor cultural o natural que afecten 





Es la intervención que tiene como fin conservar o devolver, la estabilidad a las 
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Restitución en un sitio original de partes desmembradas del objeto para asegurar su 













Es la intervención que tiene como fin estabilizar o aportar elementos nuevos para 
rigidizar el monumento y mantenerlo fuera de peligro de desplome. 
 
 Mantenimiento 
Es el cuidado permanente del testimonio representativo de una evolución histórica, por 
medio de la restauración y conservación que tienen como fin salvaguardar tanto la obra 




Ya que el edificio es inseparable de la historia, de la cual es testigo y también del medio en 
el cual se sitúa. Se define como el tipo de intervención que a su vez se constituye en un 
conjunto de medidas cuya finalidad es la de prevenir a los bienes culturales del deterioro, 
buscando la permanencia de los mismos, agregándose a esto la identificación con cualquier 
método y criterio que tenga como fin evitar el deterioro de los bienes culturales, sin tener 
que intervenir sobre su estructura o su imagen, por lo tanto el término se refiere a las 
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7. 2 Valorización 
 
Es otro de los términos a tomar en cuenta, puesto que está relacionado con el enfoque que 
se le dé al edificio. Lo cual contribuirá al cuidado y mantenimiento. Es más bien, resaltar 
los atributos de una edificación. Que la población recuerde lo importante que es tener 
presente la identidad como pueblos originarios, quienes fuimos, quienes somos y a dónde 
vamos. Es apreciar los valores de un objeto cultural, mediante acciones pedagógicas y de 
difusión, para conservar los objetos. La valorización también debe establecer y plantear 
nuevos usos para la propiedad, pues si siguen siendo potreros no se validará el proceso de 
conservación. Hasta el momento muy pocos conocen la existencia, ni la valorizan como 
corresponde. Por lo tanto, debe existir un proyecto para validar un nuevo uso del área; el 
mismo fin de la conservación, apoyada en una mejor apreciación del valor cultural y se 
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“Solamente el Arquitecto, el Formador, el Infinito, la Oculta 
Serpiente, el Creado, el Varón Creado, estaba en el agua despejada”  
                                                                                 Pop Wuj, Inés Chávez 
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II. 1. Los edificios de doble salón de Nixtun Ch´ich´ 
 
Este tipo de salones característicos del Posclásico maya (900-1697 d. C.), consisten en un 
edificio con dos salones en forma rectangular en la parte superior y por la fachada de 
enfrente guarnecida de pórticos con columnas formadas por hileras de ladrillos alrededor de 
un posible tronco de árbol, cubiertos por estuco de caliza o por ladrillos de caliza. Los 
arquitrabes, cornisas y techo de material  perecedero en algunos casos cubiertos de una 
especie de caliza que sirve también para reforzar los muros y enlosar los pisos. En el 
interior, las paredes, revestidas de barro y/o estuco de caliza. El salón cuenta con bancos en 
forma de C, al centro-norte de cada salón un altar; de esta manera el centro del salón 
quedaba libre, y los muros al parecer estuvieron adornados por esculturas de cabezas 
zoomorfas, en las que se combinaban de un modo extraño los colores entre ellos encontrado 
el azul maya en una escultura de tortuga en el edificio QQ1/1-2.  
 
II. 2.  Edificio QQ 1/1, Investigación 2013  
 
Se encuentra en el centro del Cuadrante QQ, excavada en el año 1995 por el proyecto Maya 
Colonial, identificada en esa temporada como el edificio 188 actualmente QQ1/1. El cual se 
ubica en un complejo de edificios arreglados, situados a 75 m al norte de la pequeña bahia 
que forma el lago Petén Itza en el sector oeste. El edificio se compone de dos salones con 
columnas, las mismas con su fachada hacia el lago y unidas lado a lado en linea recta, como 
los edificios 97 y 97a de Mayapán. El edificio al este, QQ 1/1-1 identificada en 1995 como 
188ª o QQ1/1-1, tiene 24 m de largo y 7 a 8 m de ancho. Los rasgos superficiales sugieren 
que la edificación QQ 1/1-1 y QQ 1/1-2 pudieran tener una escalinata cada una, al igual de 
dos nichos o altares en el medio de cada edificio. El edificio QQ 1/1 fue construido sobre 
una ladera que se inclina hacia el lago (Figura 5). La nivelación de la plataforma que 
sostiene a los dos edificios en el lado posterior (norte) tiene una elevación entre 0.70 y 1.00 
m, mientras que el borde sur desciende 5 m hacia una plataforma más baja. En su totalidad 
el edificio QQ 1/1 tiene una distribución simétrica. Dos salones con columnas descansan 
sobre una plataforma, flanqueados por dos edificios pequeños ubicados en la plataforma 
baja. Estos dos edificios QQ 1/1-3 al Este y QQ 1/1-4 al oeste, están unidos al edificio QQ 
1/1, y le dan forma de C abierta, lo cual pareciera imitar a los salones de columnas, este es 
el único tipo encontrado entre los edificios del Posclásico Tardío en el Petén central; sin 
embargo, el edificio Q-142 del sitio Mayapán en México, tiene un esquema similar en 
forma de C, con salón de columnas.
31
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Figura 5. Mapa en 3D,  Nixtun-Ch’ich, Petén, Guatemala (Pugh, Chan 2014). 
Sitio Nixtun Ch’ich’ 
Mapa 3D 
Timothy  W. Pugh 
Evelyn Chan Nieto 
Sector QQ 
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II. 3. Registro de la Propiedad de la Tierra 
 
Actualmente el sitio se encuentra en propiedad privada y pertenece a la familia Vergara. El 
sitio tiene la función de una finca ganadera, donde el pasto y el ganado vacuno y caballar 
crecen por igual. Los edificios no se encuentran dañados por vegetación alta, aunque si de 
alguna manera por el paso del ganado.  
 
II. 4. Estado actual del Edificio  
 
El edificio QQ 1/1, se encuentra cubierto por el humus y pasto, el paso del ganado por los 
potreros ha deteriorado el mismo, aunque las bases se encuentran cubiertas. No hay 
arquitectura expuesta hasta el momento. 
 
II 5.  Metodología para la investigación de campo y análisis del edificio  
 Registro arqueológico y arquitectónico 
 
5.1 Sector QQ 
El Sector QQ está ubicado en el parte Sureste del sitio Nixtun-Ch’ich’, en la orilla del lago 
Petén Itzá. Este sector fue el centro de las excavaciones horizontales, porque en 1995 el 
Proyecto Maya Colonial encontró un grupo ceremonial Posclásico (Grupo QQ 1). Se 
excavó en este sector con el fin de conocer más acerca del grupo ceremonial y para 
investigar algunos grupos residénciales. También se quiso saber si hubo evidencia de 
contacto con los españoles en este sector. Para realizar esta investigación se excavaron los 
Edificios QQ 1/1-1, QQ 1/1-2, QQ 1/1-4, QQ 1/2, QQ 1/3, QQ 1/4, y QQ 2/1 (Figura 5).  
 
5.2 Edificio QQ 1/1  
 
Las excavación realizadas durante 1995 y 2013,  mostraron evidencia del Edificio 188 
(1995) en el cuadrante QQ (2013) compuesta por dos salones con columnas. En la misma 
área se realizó un pozo de registro cronológico con el fin de obtener la ocupación temprana 
del edificio. Se analizó los materiales obtenidos entre ellos la cerámica por medio de la cual 
se puede constatar que la ocupación fue más temprana de lo que se pensaba, puesto que de 
esa excavación se obtuvo cerámica Pre-Mamom (1,000 a.C.), algo muy importante de 
estudiar para la zona de los lagos del Petén Central, además que esta ocupación se extendió 
a lo largo de los períodos Preclásico, Clásico y Posclásico, y muy probable que a los 
alrededores de QQ haya evidencia del período de contacto.
32
  En el presente trabajo se 
plasmara la información de la última ocupación.   
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5.3 Edificio QQ 1/1-1 
5. 3.1  Materiales y sistemas constructivos, Distribución Arquitectónica  
 
De entre los muchos tipos de edificios 
definidos en Nixtun Ch’ich’, para la 
temporada 2013 destacó el tipo que 
consiste en edificios de dos alas, con 
áreas de banquetas o bancos frente a la 
entrada. Además, en algunas de las 
variantes de este tipo constructivo con 
columnas o pilares que distribuyen el 
espacio interior. Muchos de estos 
conjuntos estaban delimitados por muros 
perimetrales.
33
 Durante el Posclásico se 
desarrolló este tipo de vivienda conocido 
también por tener la forma de C, han sido 
encontrados en Yucatán, Mayapán, y en 
la región de los lagos de Petén (Figura 6 y 
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Figura 6: Esquema del Conjunto de Templos de 
Mayapán, parecido al del QQ1/1 de Nixtun 
Ch´ich´. Redibujado del mapa de Proskouriakoff 
1957, Tomado de Pugh y Rice 1997.  
Figura 7. Dibujo de Planta Edificio T1121, en 
forma de C, Tayasal, Petén, Guatemala, (Chan E. 
2012)  
Figura 8. Grupo A de Zacpetén, Petén, 
Guatemala. Conjunto de edificios en 
forma de C con columnas, (Pugh, 2001).   
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La composición del Edificio estuvo formada por 3 áreas: 2 banquetas en forma de L al este 
(color azul), muro y altar  norte (color amarillo), y una banqueta al oeste (Color Rosado).  
Las dos banquetas al este y parte del muro, fueron investigados en 1995 por el proyecto 
Maya Colonial, delimitando solo parte del edificio. En el año 2013 el área excavada midió 
9 m de largo (este-oeste), 9 m ancho (norte-sur) y se eleva 1 m (Figura 10).  
 
 
En el año de 1995 se excavó un área de 12 por 15 m, la desviación de la retícula fue de 7º al 
oeste del norte. Durante la temporada 2013 se verifico que el edificio cuenta con dos 
Figura 10. Edificio QQ 1/1-1, dividido en áreas. Chan E. 2019. 
 
Figura 9. Áreas de Excavación en el Sector QQ. Pugh, 2013. 
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divisiones importantes, el salón interno y salón exterior. El salón interno está compuesto 
posteriormente por el muro norte y dos muros a los lados tanto al este como al oeste, 
dejando la fachada abierta hacia el sur. El muro norte tiene un ancho de 0.60 a 0.70 m, el 
mismo fue colocado en un ángulo preciso de 90º.
34
 Adyacente a los muros norte, este y 
oeste se encuentra un banco corrido hecho de mampostería y estucado, el cual puede 
haberse usado para diferentes actividades, con un aproximado de 1.90 m de ancho. Tanto 
los muros como el banco tienen forma de C. El salón exterior está formado por piso desde 
la orilla del banco hasta el borde de la plataforma. Identificando en el mismo una columna 
que se relaciona con las columnas encontradas en las excavaciones de 1995. Al final del 
salón exterior se encuentra una serie de rocas entre los 0.20 a 0.30 m que se distribuyen a lo 
largo del borde de la plataforma, exactamente sobre la orilla sur de la edificio  QQ 1/1-1, 
las cuales pudieron haber funcionado como límite entre el borde sur de la plataforma QQ 
para dar paso a la escalinata de acceso para la QQ 1/1-1 (Figura 11). 
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Figura 11. Sitio Arqueológico Nixtun Ch´ich´, planta del edificio 188ª (QQ1/1-1). Pugh 1995. 
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Actualmente se continuó con la investigación para dejar en claro la forma y composición 
arquitectónica del edificio, la cual en su totalidad estuvo formada por bloques rectangulares 
de piedra caliza, los cuales tienen un estándar de 0.15 a 0.20 m de largo por 0.10 m de 
ancho con 0.05 m de grosor. El muro norte en su perfil sur estuvo formado por bloques de 
rocas grandes de 0.40 m de largo por 0.25 m de grosor, los cuales se encontraban 
dispuestos en 3 hileras desde el fondo hasta la superficie, solo que hacia arriba se formaban 
por las piedras rectangulares de caliza anteriormente descritas, el mismo midió un largo de 




El interior del muro estuvo formado por pequeñas rocas de diferentes tamaños unidos con 
argamasa de tierra. Este muro, hacia la esquina Noroeste se encontraba inclinado al norte 
por la presión de las rocas del colapso. El perfil norte del muro, estaba constituido por 
bloques de piedra caliza los cuales formaban 3 a 4 hileras, algunas porciones del muro aún 
tienen parte del estuco.  
 
Adyacente al mismo se encontraba el banco que midió un ancho de 1.90 m, el mismo 
estaba estucado en su mayoría. La orilla del banco también estuvo formada por 5 hileras de 
bloques rectangulares de caliza, los cuales delimitan el inicio al salón exterior. El ala oeste 
estuvo formado por un muro del mismo material, con la diferencia que los bloques 
rectangulares de caliza se encontraban en 2 hileras, teniendo adyacente al este: el banco. Y 
al oeste: el muro este del edificio QQ 1/1-2. Por lo que el muro del ala oeste de QQ1/1-1 y 
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Figura 12. Planta del Edificio QQ1/1, Muros paralelos de QQ1/1-1 y QQ1/1-2, Pugh, Chan 
Coloch, 1995 y 2013.  
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El primer nivel (Munsell, 7.5yr  3/1) gris muy oscuro, fue básicamente de material de 
humus, prácticamente se descubrió parte de la arquitectura y formación de la mitad del 
muro y banco norte del edificio. Por lo que, se tomó la determinación de hacer el nivel 2, 
dividiéndolo en nivel 2a, 2b y en algunos casos el 2c. Nivel 2a, (Munsell, 10 yr 3/2) café 
grisáceo muy oscuro, consistió en extraer el material de colapso que se encontraba sobre el 
banco y parte de la orilla del mismo, delimitando con más certeza los lugares en donde se 
podía excavar a la orilla y sobre el banco. Además al llegar a la base de este nivel en 
algunos pozos se podía encontrar gran cantidad de material de piso fragmentado, lo que 
hizo tomar precaución al seguir con las excavaciones cambiando el nivel a 2b. El Nivel 2b, 
(Munsell, 10yr 3/1) gris muy oscuro, de igual manera que en la base se llegó a la superficie 
del banco, el cual en algunas partes se encontraba estucado, así como se muestra en el 
dibujo del edificio. 
 
Cabe aclarar que mientras se excavaba sobre el banco, se usaron los niveles 2a y 2b para 
delimitar la orilla y lograr encontrar la superficie del mismo. Ahora bien de la orilla del 
banco hacia el sur, se usaron los mismos niveles pero estos fueron más profundos. A 
diferencia con los demás, esta área tuvo el nivel 2c, (Munsell 10yr 4/1) gris oscuro, que 
consistió en una pequeña capa de tierra depositada encima del piso rústico encontrado en la 
base de la orilla del banco. El piso se extiende hacia el sur y finaliza en la fachada del salón 
exterior donde topa con una pequeña línea de rocas trabajadas y no trabajadas (0.30 m por 
0.40 m) que asemejan ser un adoquinado que se une al borde de la escalinata, separando de 
tal manera el salón exterior de la orilla sur de la QQ 1/1-1. Entre los niveles 2b y 2c, sobre 
el piso rústico, en las coordenadas N3718-E3740 se encontró los restos de lo que parecía 
ser una columna, la cual pudo haber sostenido un poste que soportaba el techo de material 
perecedero, además de tener estuco en algunas partes. El muro de contención del banco, 
estuvo formado por bloques pequeños y mediados de caliza de entre 0.15, 0.20, 0.25 m de 
largo por 0.05 m de grosor. Constituido por 6 hileras de bloques, utilizando como argamasa 
estuco y tierra.  
 
El ala oeste de la edificio, estuvo formada por un muro que tenía los mismos bloques de 
caliza mencionados con anterioridad, los cuales subían en algunos casos en 2 hileras, 
colapsados al este, el área del banco arquitectónicamente es igual que el área norte con la 
diferencia que se encontró un rasgo en el ala oeste, el cual fue determinado como Rasgo 
QQ 1/1-1-1, el mismo fue delimitado por la presencia de rocas calizas colapsadas hacia el 
interior, lo que hizo sospechar la presencia de alguna escalinata de acceso al banco, puesto 
que se encontraba en la mitad del ala oeste. Las coordenadas del rasgo fueron N3718-
E3738, del cual se extenderá la información más adelante. La esquina Sureste del ala oeste 
parece ser remetida, puesto que se observó cómo al final del banco forma lo que 
posiblemente fue un acceso al sur del banco. Aunque no se puede tener certeza del mismo 
ya que el colapso no permite tener una vista mejor del sur del ala oeste (Figura 13, 14, 15 y 
16).  
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Figura 13.    Planta del Edificio QQ1/1-1, Colapso al Sur del ala Oeste, Chan E. 2013. 
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Figura 14. El Edificio QQ1/1-1 de Nixtun Chi’ch’, fue identificada como tipo C, característicos del Clásico Terminal y Posclásico, Pugh, Chan, 1995 y 
2013.  
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Figura 15. Perfil Norte del muro Norte del Edificio QQ1/1-1. Chan E. 2013 
 
Figura 16. Fotografía del Edificio QQ1/1-1., Chan E.  2013 
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5.4   Edificio  QQ 1/1-2  
 
5. 4. 1 Materiales y sistemas constructivos  
 
Es prácticamente una réplica del edificio QQ 1/1-1 solo que 1.50 m más al sur. Y este se 
encuentra al oeste de QQ 1/1-1. Todo el edificio mide 23 m de largo (este-oeste), 7 m de 
ancho (norte-sur) y se eleva 1 m. El ala este estuvo formada por bloques rectangulares de 
piedra caliza los cuales tienen un estándar de 0.15 a 0.20 m de largo por 0.10 m de ancho 
con 0.05 m de grosor. Los cuales integraban un muro que tenía los mismos bloques de 
caliza mencionados con anterioridad, estos subían desde el piso entre 4 a 5 hileras. Tanto el 
ala este de QQ1/1-2 como el ala oeste de QQ1/1-1 son parecidas y a simple vista aparentan 
ser muros paralelos, con la diferencia que el piso de QQ1/1-2 está mejor conservado 
 
La composición arquitectónica del edificio estuvo formada en su totalidad por bloques 
rectangulares de piedra caliza los cuales tienen un estándar de 0.15 a 0.20 m de largo por 
0.10 m de ancho con 0.05 m de grosor. La esquina Noreste se encontraba colapsada. 
Adyacente al muro norte se encuentra el banco que mide 1.90 m de ancho, muy 
deteriorado, solo en algunas partes tenia estuco. La orilla del banco estuvo formada por 
bloques de caliza colocados vertical y horizontalmente, los cuales delimitan el inicio al 
salón exterior.  
 
La banqueta estuvo formada por bloques grandes y medianos de caliza de un aproximado 
entre 0.50, 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho y 
0.08 de grosor, los cuales fueron colocados de 
canto y solo uno a manera de enladrillado pegados 
con argamasa. Siempre con el altar en la mitad del 
edificio en las coordenadas N3718-E3727, el cual 
se alzaba del piso 0.05 m con un ancho de 1.50 m 
y 2.00 m de largo. Es interesante que parte del 
piso se encontró quemado en esta área, de igual 
manera que se rescató un artefacto de caliza, el 
cual consiste en una escultura zoomorfa pequeña, 
semejando la imagen de una tortuga, la cual tiene 
pigmento de color azul, la misma mide 0.10 m de 
largo por 0.07 de ancho. Completa en un 95%, 
posiblemente se encontraba sobre el altar o era 
parte de la decoración de la pared estucada (Figura 
17). Todo esto también tiene relación con el  
altar de QQ1/1-1 donde varios artefactos como 
esté fueron encontrados en las excavaciones de 
1995 (Figura 18).  
Figura 17. Escultura zoomorfa de caliza, 


























Figura 18. Dibujo de Planta del Edificio QQ1/1-2. Por Coloch y Sandoval. Digitalizado por Evelyn Chan Nieto. Proyecto Arqueológico Tayasal, 2013 
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“¿Qué es el saber? En todos los casos,  
Algo más de lo que creíamos saber”  
                                      J.P. Sartre 
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III. 1. Materiales y Sistemas Constructivos  
 
Materiales compositivos de la edificación y la forma en que se amalgaman. 
 
1.1 Tipos de Suelo en el Petén Central  
Los suelos de Petén son kársticos, clasificados como Tierras Calizas Bajas del norte de 
Petén, comprenden todo el departamento y poseen millones de años de desarrollo a partir 
de piedras calizas sedimentarias. El sitio se encuentra en el municipio de San Andrés, pero 
es parte de la clasificación de la cuenca del lago Petén Itza, por lo que también se toma en 
cuenta la información de suelo del municipio de Flores. De acuerdo a la clasificación de 
reconocimiento de suelos de la República de Guatemala Simmons, C.S; Tarano, J.M; y 
Pinto, J. H. año 1959 eso se encuentran clasificados de la siguiente forma:  
 
1.1.1 Los suelos del área del municipio de Flores: 
Corresponden a suelos Macanché, que se caracterizan por ser suelos moderadamente 
profundos, con drenaje imperfecto, se agrietan en época secas o se saturan de agua en época 
lluviosas. Se han desarrollado sobre rocas calcáreas suaves, en esta zona subtropical seca o 
húmeda. Se asocian a los suelos Yaxhá, Uaxactún y Yaloch. Se relacionan con los suelos 
Mopán y Uaxactún, pero se diferencian de los primeros en que son más oscuros y tienen 
diferente material original, y de los segundos en que tienen ligeramente poco drenaje y son 




1.1.2 El suelo del municipio 
de San Andrés: 
Por estar el sitio arqueológico en 
el municipio de San Andrés, se 
coloca esta información para 
tener en cuenta los tipos de suelo 
del área. Se divide en seis tipos, 
el 23.70% es arcillado con 
drenaje lento y con residuos de 
caliza; el 60.59% es ácido, 
pobres en nutrientes y arcillosos 
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 Mendoza Dubon, Daniel, 2008, Diagnóstico socioeconómico  y potencialidad productivas y propuestas de 
inversión, Flores, Petén. 2008, EPS, USAC, Volumen 16 pág.  34 - 37. 
37
 Chete Hernández, Max, 2008, Diagnóstico socioeconómico  y potencialidad productivas y propuestas de 
inversión, San Andrés, Petén. 2008, EPS, USAC, Volumen 10 pág.  6 y 7.  
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Material Base Acabado Inicial Acabado Final Categoría 
Genérica  
Muros Bloques de 





tierra con cal.  
Estucado con material 
de caliza y 
pigmentación para 





Pisos Caliza y tierra.  Estucados y 
aplanados.  
Impermeabilizado. Superficie.  
Columna 







alrededor de un 








vertical.   
Relleno de 
piso.  
Mezcla de cal, 




tierra cernida y 
cal.  
Contenido con los 
muros de fachadas y 












hasta obtener la 




sobre el estuco.  
Apoyo. 








Materiales Constructivos de QQ 1/1-1 
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III. 2 Clave para planos 
 
No. A B C D 
 Sistema constructivos y 
material empleados 
Material Tipo de levantado Observaciones 
(otros) 
1 Cubierta    
2 Muro Piedra caliza, 
otro tipo 
Mampostería  
3 Elemento vertical, columna  Madera, 
piedra 
Elementos verticales 
hincados en el suelo 
 
4 Piso Cal, tierra Aplanado  





6 Argamasas (rellenos) Cal, tierra, 
arena 
Mezcla  
7 Cimiento (plataforma) Piedra, 
piedrín  
Piedra aglomerada  
8 Estuco (aplanado o tallado) Cal y arena Aplanado  
9 Acabados finales Cal Mezclado  











A 2  
B2 C5 
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III. 3 Levantamiento fotográfico y  
topográfico del Edificio QQ 1/1  
Nixtun Ch’ich’, Petén 
Timothy Pugh, 2015 
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Ubicación de Nixtun Ch´ich´, con respecto al lago Petén Itza Google Earth, 2018 
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Edificio QQ 1/1 
Edificio QQ 1/1-1 Edificio QQ 1/1-2 
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III. 4 Registro de daños y alteraciones   
Se observó al edificio en general, en especial los dos salones en la parte superior del 
mismo, puesto que son los más expuestos a los agentes ambientales. El análisis fue 
primeramente de manera general y luego detallada, aunque no se realizó el análisis 
microscópico de la composición de algunos elementos como la composición de la argamasa 
o del mortero. Como también de los daños ocasionados por microorganismos. De tal 
manera que para la presente propuesta solo se dará a conocer los daños y alteraciones más 
propensos a deteriorar el edificio.   
Por medio de este estudio se determinó que el edificio tiene daños y alteraciones que están 
aumentando el deterioro del mismo. De tal manera que el conocimiento de estos hace 
pensar en las soluciones que se presentan en la propuesta. Los daños encontrados en el 
edificio QQ 1/1 se dividieron de la siguiente manera:  
1. Causas Intrínsecas: Aplicables al edificio mismo y a la construcción.  
2. Causas Extrínsecas: Ajenas al edificio y a la construcción.  
 
4.1 Causas intrínsecas 
a. Posición del Edificio: El edificio QQ1/1 se encuentra ubicado sobre una elevación 
geológica a unos 150 m de la orilla del lago Petén Itza, en el extremo sur del Sitio 
Nixtun Ch´ich´. El edificio está compuesto por una plataforma que se eleva 1.50m 
sobre la base sur y en cada extremo tanto en este (QQ1/1-3) y oeste (QQ1/1-4) hay 
edificios que se adjuntan a otra plataforma que se nivela hacia el norte elevándose 2 
m, dándole al edificio la forma de C. Encima de la plataforma mencionada 
anteriormente se encuentran los edificios QQ1/1-1 y QQ1/1-2, los cuales han sido 
los más afectados por ser estos los más expuestos. Ejemplo de esto es que presenta 
colapso de muros y de agentes bilógicos (plantas).  
 
b. Estructura propia del Edificio: Los muros de los edificios QQ1/1-1 y QQ1/1-2, 
colapsaron parcialmente por estar en la parte superior, además de que hay 
crecimiento de palmeras y las raíces de los árboles han contribuido a que aumente el 
deterioro de los mismos. Por otro lado, toda la erosión depositada sobre ambos 
edificios fue cubierta con humus y pasto para ganado vacuno, al menos el pasto ha 
logrado conservar el edificio, no así el ganado dado a que a su paso frecuente por la 
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4.2       Causas extrínsecas 
4.2.1   Agentes de deterioro de Acción Prolongada 
a. Físicos  
a.1   Agente: Temperatura 
El clima de Lago Petén Itza está 
clasificado como tropical. En invierno 
hay en el Lago Petén Itza mucho menos 
lluvia que en verano. De acuerdo con 
Köppen y Geiger el clima se clasifica 
como Aw. La temperatura media anual 
en Lago Petén Itza se encuentra a 25.6 
°C. Precipitación promedio de 1555 mm. 
La precipitación es la más baja en abril, 
con un promedio de 34 mm. 230 mm, 
mientras que la caída media en 
septiembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. A una temperatura 
media de 28.4 ° C, junio es el mes más caluroso del año. El mes más frío del año es de 22.7 
°C en el medio de diciembre.
 38 La humedad relativa para la parte norte de la cuenca en el 
período de mil novecientos noventa al dos mil tres oscilaba entre el 71% y 83% y en la 
parte sur para el año 1996 en un 86% y para el año 2003 en un 73% (Figura 19). Estos 
cambios en la temperatura ambiente dañan la consistencia y dureza de la piedra caliza 
expuesta es por eso que se recomienda cubrir el edificio después de realizada la 
conservación.  
 
a.2   Agente: Viento 
Los vientos predominantes para la cuenca 
soplan de Sureste y Noroeste; en la parte 
Sur son de 5.9 km/h y en el costado norte 
del lago la velocidad del viento es 
aproximadamente de 69.5% inferior con 
un promedio de 1.8 km/h según las 
estaciones de Flores y Chachaclún en un 
período de 8 años (1994- 2001), siendo 
más fuertes en los meses de enero y 
mayo (Figura 20). Este es un tema a 
                                                             
38 Climate-Data.org, https://es.climate-data.org/america-del-norte/guatemala/peten/lago-peten-itza-
55325/#temperature-graph  
Figura 19: Lago Petén Itza, Vista de Nixtun 
Ch´ich´ Chan E. 2018 
Fotografía: Chan Nieto, 2018 
Figura 20: Lago Petén Itza, Vista desde Nixtun 
Ch´ich´. Chan E. 2018 
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considerar puesto que el edificio contaba con una cubierta si en un futuro se conserva y 
restaura la cubierta se debe tener en cuenta la velocidad del viento, más que todo en la 
temporada de tormentas cuando se forman remolinos que levantan las cubiertas de las casas 
actuales además de botar los árboles a la orilla del lago.  
 
a) Químicos 
b.1 Agente: Agua  
El agua reacciona con los no metales en este 
caso con los bloques de caliza. La piedra 
caliza es una roca sedimentaria compuesta 
de un mineral llamado calcita, que tiene la 
fórmula química CaCOȝ. El ion carbonato 
puede aceptar un ión de hidrógeno para 
convertirse en bicarbonato, HCOȝ- con una 
carga -1. El ion bicarbonato puede a su vez 
aceptar otra de iones de hidrógeno para 
convertirse en ácido carbónico, H2COȝ. Cuando en el agua, el ácido carbónico se encuentra 
en equilibrio con el dióxido de carbono en el aire, por lo que si el exceso de ácido 
carbónico está presente, se descompone rápidamente en dióxido de carbono. En la piedra 
caliza, sin embargo, la atracción entre los iones de calcio y de carbonato es lo 
suficientemente fuerte que el carbonato de calcio no se disuelve en soluciones neutras. Sólo 
se disuelve fácilmente en soluciones ácidas. Por otra parte, el agua forma combinaciones 
complejas con algunas sales, denominándose hidratos (Figura 21). Por estar el edificio a 
una distancia corta de la orilla del lago, es prescindible tomar en cuenta que no solo el agua 
del lago, sino en el tiempo de tormentas, la ácides del agua puede dañar los bloques 
expuestos, además de que los que estén cubiertos por tierra tendrán una reacción química 
con el agua y los minerales de la tierra que los cubre.  
 
b) Biológicos  
Organismos superiores: (agentes o elementos bióticos) por ejemplo el ganado, árboles y 
vegetación en general. Los cuales afectan de la siguiente forma: 
 Flora: las raíces de las palmeras y corozos, rompen de manera lenta la arquitectura del 
edificio.  
 Fauna: Ganado vacuno, se alimenta del pasto, el potrero descansa en un promedio de 
mes y medio  hasta que el pasto crece de nuevo y es apto para los animales (Figura 22). 
Figura 21: Lago Petén Itza, Vista desde Nixtun 
Ch´ich´, Chan E. 2018.  
Fotografía: Chan Nieto 
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Figura 22. Agentes Biológicos y Organismos superiores, Nixtun Ch´ich´, Chan 
E.  2018.  
Agentes Biológicos/ Organismos  
Superiores, Nixtun Ch´ich´,  
Chan E. 2018 
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“ésta es la historia del mundo en esos tiempos, porque ha sido escrita, 
porque no ha terminado  el tiempo para hacer estos libros, estas muchas 
explicaciones, de manera que se pueda  preguntar a los hombres mayas  si 
saben cómo nacieron en este país,  Cuando la tierra se fundó”  
 
El libro del chilam balam de chuimayel (roys, 1967:98). 
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IV. 1. Diagnóstico 
Se entiende por diagnóstico a la etapa intermedia en donde se determinan cualitativamente 
(cuales) y cuantitativamente (cuantas), son las condiciones en que se encuentra el objeto en 
estudio, lo cual permitirá conocer y establecer las posibilidades de recuperación y 
prioridades de interacción. El diagnóstico se puede determinar únicamente cuando  ya se 
haya analizado el objeto de estudio y detectado los síntomas de sus alteraciones.
39
 
Se presenta como FODA de la siguiente manera: 
Fortalezas:  
1. En general la edificación es nombrada como QQ1/1, el cual tiene en su parte superior 
dos salones del tipo C, los cuales se elevan por sobre la plataforma que flanquea al 
extremo este como oeste otros dos edificios por debajo de los salones y que se 
extienden al sur, con un patio bajo enfrente de los salones, dándole a todo el edificio de 
QQ1/1 la forma de un gran Salón en forma de C. Además que se puede determinar  la 
forma del edificio por el trazo de muros que aún se encuentran, y la época por el tipo de 
materiales asociados al edificio. 
Oportunidades:  
1. El sector QQ de Nixtun Ch´ich´, es un lugar con varios montículos, específicamente los 
dos salones tanto QQ1/1-1 como QQ1/1-2, están cubiertos por vegetación y algunos 
escombros, provocados por el colapso de los muros. Estos consisten también en los 
salones abiertos en forma de C, característicos del Posclásico y que se pueden observar 
en otros sitios a las orillas de los lagos del Petén central. Por lo que se cuenta con otros 
edificios para comprobar la temporalidad de QQ1/1-1. 
Debilidades:   
1. Actualmente el uso que se le da a la propiedad afecta en medida de no tener un paso 
específico para el ganado.  
2. El ganado al escoger lugares para descansar provocan la remoción de tierra y bloques 
de los muros.  
3. El sitio hasta el momento no cuenta con un plan de conservación preventiva.  
4. Hasta el momento no se tiene planteado cambiar el uso de la propiedad, no hay personal 
especializado en el mantenimiento de áreas específicas como la arqueológica.  
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Hasta el momento se ha determinado que los agentes que están provocando el deterioro son 
varios, incluidos entre ellos; los agentes físicos, químicos  y biológicos. La investigación 
arqueológica ha ayudado en la identificación de algunos de estos agentes bióticos y 
abióticos. 
1.  Físico (Temperatura): Las altas temperaturas en el verano alcanzan hasta  42º C. Por 
otro lado en el invierno las tormentas son intensas y en el tiempo de frío las 
temperaturas disminuyen hasta los 12º C. Esto ocasiona que los bloques de caliza 
trabajada se agrieten y lleguen a reventar en algunos casos, en otros a pulverizarse 
lentamente. 
 
2. Físico (Viento): Por estar en un área a la orilla del lago y formar una península, está 
expuesto a las ráfagas de vientos que corren del norte, este y en menor medida de los 
vientos sur y oeste, estos mismos pueden desprender los árboles que están plantados en 
el sector, lo que podría ocasionar desprendimiento de algunas partes del edificio.  
 
3. Químico (Agua): El edificio está ubicado en un área donde está expuesto a varios de los 
estados químicos del agua, la humedad es absolutamente alta en el tiempo de verano, no 
dejando de lado la temporada de lluvias. De tal manera que la piedra y/o alteran su 
composición química, y se empiezan a formar sales y hongos. Se logró observar que las 
primeras piedras calizas que están casi en superficie y cubiertas por cierta cantidad de 
tierra, son las que más daños presentan, algunas de ellas ya no se pueden identificar 
como piedra caliza porque están en proceso de pulverización.  
 
4. Biológicos (Flora, Vegetación): La flora del lugar ha cambiado significativamente al 
momento de talar los árboles y sembrar el pasto para el ganado. Se eliminó de alguna 
manera la macro flora, y al quedar solo el pasto fue propicio para que aparecieran las 
palmeras y corozos, estos tienen unas raíces que se extienden de forma horizontal por 
toda el área, llegando a profundizar hasta los 3m. convirtiéndose en una enredadera por 
dentro de los edificios.  
 
5. Están cambiando la composición química de los materiales con los que están 
relacionados. Como ejemplo los pisos estucados etc.  Cabe señalar que las raíces tiene 
efectos positivos como negativos, pues son las causantes de empujar los bloques de 
algunos muros, aunque en otros casos ayudan a que no colapsen.  
 
6. Biológico (Fauna): Entre los animales más perniciosos está el ganado vacuno que se 
traslada y vive prácticamente en el lugar, puesto que se alimenta del pasto, el potrero 
descansa en un promedio de mes y medio hasta que crece el pasto de nuevo y es apto 
para los animales.  
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7. Biológico (Insectos):Las hormigas por otro lado han hecho sus nidos en varios lugares 
del edificio, puesto que las aberturas entre los bloques, y la caliza como piso les 
permiten vivir cómodamente dentro de muros y áreas expuestas, dado que están al ser 
impermeables no permiten tan libremente el ingreso del agua. Al remover la tierra de su 
lugar original provoca acumulamientos en lugares no apropiados, por lo que, los 
materiales tienden a colapsar.   
 




Se procederá a cortar las palmeras que se encuentran alrededor y en el edificio, de igual 
manera los arbustos que se encuentran encima; el árbol más grande está situado en la parte 
de enfrente,  en el basamento exactamente en el centro de la pequeña plazuela. Se piensa 
dejar este árbol en su lugar, puesto que es demasiado grande para ser extraído. Se usarán 
motosierras o sierras pequeñas para quitar las palmeras y poder mover los restos de los 
mismos con mayor eficacia.  Para los arbustos se usará un herbicida no dañino para la 
piedra. 
 




Se extraerá toda la erosión acumulada a través del tiempo para dejar en claro los muros, 
banquetas, columnas y todo elemento arquitectónico que se pueda observar en el edificio, 
esto afecta la conservación e impiden el conocimiento de la arquitectura del edificio. Se 
retirarán todos aquellos bloques sueltos que no tienen ninguna posición en la estructura 
pero que pueden ser  reutilizados. 
 




Al momento de retirar los escombros y hacer la limpieza en el edificio, se hará por medio 
de la excavación, puesto que de tal manera de liberará la vegetación (pasto para ganado), 
cuando se inicie la excavación arqueológica, esta deberá cumplir con los criterios de 
intervención de la conservación, se harán excavaciones horizontales por medio de una 
cuadrícula de 1 por 1 m por todo el edificio con la finalidad de no perder la información, 
como ejemplo se hará la cuadrícula con una estación total, otorgando coordenadas a cada 
metro cuadrado, todo sobre  la superficie a manera de ir retirando el humus y dejando 
expuesta la arquitectura, sobre todo la de los cimientos, para determinar la forma y el 
tamaño real del edificio tratando de rescatar toda la información posible. 
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IV. 3. Riesgos potenciales que presenta el edificio 
Daños en los materiales y sistemas constructivos 
 
3.1 Infraestructura (cimientos):  
 
Causa extrínseca de acción prolongada. Presencia de agentes biológicos, los cuales 
consisten en organismos superiores. (Árboles y palmeras que dañan el interior del edificio). 
 
3.2 Estructura (columnas, vigas, muros): 
 
Causa extrínseca de acción prolongada. Presencia de agentes biológicos, los cuales 
consisten en organismos superiores, (Árboles y palmeras que dañan no solo los muros, sino 
que las raíces también se extienden por el edificio). Lo que da lugar a que organismos 
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“Fue aquí donde se multiplicaron… y aquí estaban además 
cuando aparecieron el sol, la luna y las estrellas, cuando 
amaneció y se alumbro la faz de la tierra y el mundo entero.”  
                                                               Popol Vuh (recinos, 1950:189) 
Chan, 2013 
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V.  1. Propuesta de intervención 
1.1 Planificación 
Dentro de esta, se establecieron diferentes actividades como las que se describen a 
continuación.  
1. Diagnóstico: Este fue realizado en un tiempo promedio de 6 meses, en los cuales se 
realizó la exploración arqueológica, registro fotográfico, además de la planimetría. 
 
a) Se realizó por medio de una Estación Total, el mapeo correspondiente al área, 
tomando los puntos y coordenadas GPS con la finalidad de tomar las medidas de 
distancia.   
b) Se procedió a realizar la excavación de la cual se obtuvieron los resultados ya 
mostrados anteriormente.  
c) Se realizó el dibujo de la planta a mano con papel milimetrado, metro por metro 
cuadrado (metodología arqueológica), además de agregar las elevaciones de los 
muros que se podían observar.  
d) Se designó un nombre a los edificios encontrados después de la excavación, dando a 
notar que eran dos salones abiertos del Posclásico. Nombre del Sector QQ y luego el 
de la Plataforma 1, montículo 1 y luego el número del edificio o salón. Por lo que 
resumido fue QQ1/1-1 y QQ1/1-2.  
e) Se hizo un registro fotográfico muy detallado, para que se pudiese observar la 
magnitud de ambos salones y sus elementos particulares con la finalidad de observar 
y tener una mejor visión del contexto.  
 
2. Liberación de la vegetación: Como parte de la conservación del monumento se realizará 
la liberación de los agentes biológicos que están provocando daño y deterioro al 
edificio. Por lo que se hará antes, durante y después de la intervención. Entre ellos están 
Cedrela odorata L. (Cedro), palmeras y arbustos pequeños.  
 
3. Valorización: Es otro de los términos a tomar en cuenta, puesto que está relacionado 
con el enfoque que se le dé al edificio. Lo cual contribuirá al cuidado y mantenimiento.  
 
4. Mantenimiento: Incluye limpieza de las áreas desprovistas de maleza y vegetación, 
además de controlar el engramillado, del cual se tendrá un cuidado constante. Además 
se debe establecer medios de protección para que el ganado no siga afectando. Para 
poder mantener bien al edificio se plantea que se puede hacer la limpieza constante de 
los agentes biológicos dañinos, como la eliminación permanente de uso de potrero.  
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V. 2. Ejecución  
Cuando se trabaja con un monumento, se debe tomar en cuenta las siguientes actividades 
que van relacionadas con el edificio en cuestión:  
 
1. Arqueología:  
 
a) Ya se realizaron las excavaciones necesarias, se harán otras solo para dejar 
establecida las áreas que necesitan consolidación, solo cuando se observe que está en 
riesgo el muro u otros elementos. 
 
2. Liberación:  
 
a) Esta consistirá en la liberación de escombros que está en las áreas aledañas a los 
muros, lo que generara que se pueda observar la elevación de los mismos.  
 
b) Con respecto a las raíces, se eliminará minuciosamente cada una de ellas procurando 
utilizar algún tipo de herbicida para prevenir la proliferación de los agentes macro 
bióticos. 
 




a) Reposición de rellenos si hubiese algún faltante en los muros, banquetas, columnas 
que lo ameriten. La restitución de algunos bloques o piedras. Anastilosis con los 
elementos originales, dado el caso que se tienen los dibujos y se observan los 
elementos in situ, se puede lograr un buen trabajo de conservación.  
 
4. Proceso de conservación y especificación técnica: 
 
a) Por consiguiente, se procederá a elaborar una de mezcla con material selecto y cal 
que sirva de mortero y aglutinante, para colocar los muros a plomo y  si hubiese el 
caso de pérdida de volumen en las plataformas, estas pueden ser reintegradas con el 
material extraído de las mismas excavaciones de la liberación de escombro. 
 
b) Por otro lado, algo importante es rellenar las sisas de los bloques que necesiten 
refuerzo para que los muros que lo ameriten no queden sueltos.  
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c) Luego de haber realizado esto, se piensa poner una capa de por lo menos 5 cm de 
grosor para sembrar gramilla, la cual no tiene raíces dañinas puesto que se extienden 
por la superficie y protegen el edificio.  
 
d) Se recomienda sembrar el pasto, puesto que este no provoca grandes daños al 
edificio. Talar algunas palmeras y sacar las raíces para despejar el edificio. El árbol 
del centro de la plataforma de QQ 1/1 se debe conservar, pues las raíces son 
profundas y se provocaría mucho daño a la plataforma.  
 
e) Ahora bien para lograr esto se debe acomodar los cercos a manera que se circule las 
plataformas para dar protección en este caso a los edificios. Dejando libres las calles 
y avenidas para el libre tránsito del ganado que podría estabularse en un área en el 
sector Nor-oeste de la propiedad, donde hay suficiente espacio para sembrar pasto de 
corte. Esto significa que es una manera de alimentación y manejo de ganado bovino 
de engorde.  
 
f) Para evitar que los dueños saquen al ganado, se podría comprar una máquina para 
picar el pasto de corte, hacer corrales para estabular el ganado además de un granero 
para colocar todos los utensilios requeridos en las fincas ganaderas de estabulación.  
 
g) Además estando el ganado estabulado, se puede tener un mejor control del estiércol 
utilizándolo como abono, el cual teniendo buena cantidad se puede vender en el 
mercado donde tiene diferentes tipos de uso.  
 
Logrando de tal manera quitar la carga de los espacios y haciendo del sitio un lugar que 
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V. 3. Plan de conservación y uso para el edificio QQ1/1 
 
Las técnicas a utilizar para la conservación del edificio QQ1/1 incluyen lo siguiente:  
 
1. El sitio arqueológico Nixtun Ch´ich´ cuenta con una excepcional distribución 
urbanística de manera ortogonal. En lo que respecta a su uso este sitio después de ser 
restaurado debe darse a conocer como un sistema urbano prehispánico, haciendo 
comparaciones con asentamientos urbanos prehispánicos y coloniales como lo es la isla 
de Flores.  
 
2. Para visualizar este sistema se considera procedente hacer la división del sitio en calles 
que corren de este a oeste y avenidas de norte a sur delimitadas por las plataformas que 
se elevan por sobre la superficie de las mismas. Estaría bien aprovechar estos espacios 
para utilizar los antiguos caminos elaborados por los constructores del sitio para que 
estos espacios que eran públicos para el paso peatonal y en dado caso de animales, 
pueda ser el espacio en donde el ganado pueda transitar. Debe evitarse el uso de las 
plataformas y los edificios como espacio de pastizales.  
 
3. Con relación a los circuitos terrestres se puede considerar el visitar áreas históricas 
como la mencionada isla de Flores, considerando además de visitar la reserva natural de 
la municipalidad de San Andrés, donde se protege diferentes tipos de especies de flora y 
fauna. Esta se podría conectar al sitio para las personas que gozan del estudio y belleza 
de la naturaleza como de la arqueología (Figura 23,24,25,26 y 27).  
 
4. Circuito Acuático, por otro lado, está el ingreso por vía acuática desde la ciudad de 
Flores, donde se puede ofrecer al visitante un recorrido por el sitio arqueológico de 
Tayasal en la península del mismo nombre en San Miguel, y luego cruzando el lago 
hacia la península de La Candelaria donde está ubicado el sitio Nixtun Ch´ich. Se puede 
crear en la costa sur del sitio una casa para visitantes en donde los mismos gocen de la 
tranquilidad del lago Petén Itza en habitaciones confortables, como también de un 
refrescante baño en el lago, podrán ingresar al sitio y recorrer sus calles y avenidas, 
ingresando a las plataformas y por consiguiente observar los edificios. Por lo que el 
Sector QQ sería una de las atracciones al tener conservado el edificio QQ1/1 y donde se 
pueda mostrar la importancia del patrimonio tangible. Beneficios: Los pobladores 
pueden mejorar su economía en el rubro de hospedaje, alimentación, guías de turismo, 
por medio de la renta de habitaciones a las personas que visiten el sitio y que quieran 
hospedarse en el lugar, de transporte lacustre o terrestre (Figura 28). 
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Figura 24. Plano de Tayasal, Petén, Guatemala (tomado de Chase 1985).  Figura 25. Fotografía de Fauna y Flora en el sitio     
                 Tayasal, Chan E. 2012.   
Figura 26. Reserva municipal de San Andrés, Petén. Google Earth, 09-2019  
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Figura 27. Recorrido Terrestre para llegar a la Reserva Municipal de  San Andrés, Petén, cerca de Nixtun Ch´ich´.  Google Earth 09-2019  
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Figura 28. Circuito Acuático  de Flores a Tayasal, San Miguel y  Nixtun Ch´ich´ en San Andrés. Chan Nieto 08-2019  
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“Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa 
también. También toda sangre llega al lugar de su quietud.”  
El libro del chilam balam de chumayel  
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Conclusiones   
 El edificio como el sitio tienen un valor muy  importante puesto que cuenta con una 
ocupación que data desde el Preclásico Temprano (800 a. C.) hasta el período de 
Conquista (1697 d.C.).  
 
 La arquitectura del edificio pudo ser una costumbre y tradición del pueblo Chakan 
Itza; de tal manera que connota una identidad étnica del pueblo Itza. Esta 
información es una colaboración para los académicos interesados en la conservación 
y preservación de monumentos prehispánicos entendiendo que son parte del 
testimonio auténtico de los pueblos.  
 
 Uno de los principales objetivos fue que Nixtun Ch´ich´ fuese reconocido como un 
espacio urbano-arquitectónico, histórico y cultural; para que se reconociera el valor 
cultural y el deseo por conservarlo. Razón por la cual este trabajo presentó la 
propuesta de conservación, determinando el mejor criterio de intervención del 
edificio QQ1/1. Se analizó tomando como base la información arqueológica e 
histórica del monumento, no dejando de lado el entorno  y los diferentes agentes 
involucrados tales como el ambiente, ubicación, etc.  
 
 Toda esta investigación  determinó, que el sitio de Nixtun Ch´ich´ fue uno de los 
centros de poder regido por el grupo étnico del período Posclásico, llamado Chakan 
Itza. Siendo la arquitectura del edificio QQ1/1 una muestra de la identidad de este 
grupo.  
 
 Se consideró que la información del monumento descrito en el trabajo debe de 
observarse desde varios aspectos tales como el jurídico por ser parte del patrimonio 
cultural de los guatemaltecos.  
 
 La propiedad es privada, y debe resaltarse que los dueños de la misma han sido 
verdaderos protectores que velan por el patrimonio que tienen  en sus tierras. Esto 
llevó a considerar la conservación del edificio QQ 1/1-1 como una muestra del 
grupo Posclásico Chakan Itza que habitó en el área antes de la conquista española.  
 
 El trabajo implementó a manera de propuesta un análisis del edificio en cuestión, 
planteándose preguntas para realizar una correcta intervención. Teniendo una guía a 
seguir con respecto al tema, estrategias o medidas a tomarse en cuenta para la 
conservación de la arquitectura del edificio. Además de plantear criterios de 
conservación que mejor se adecuará a la arquitectura del edificio QQ 1/1-1.  
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 Para que con esa información se logrará difundir la importancia del mismo como 
una muestra para el resto del sitio. Dirigiendo estos datos de conservación a un 
público interesado en la arquitectura y conservación de edificios Posclásicos en 
específico del área Itza.  
 En la actualidad se han implementado muchas ideas acerca del desarrollo turístico, 
si se piensa que el sitio está ubicado en un lugar con fácil acceso al público en las 
márgenes del lago Petén Itza, es posible que tenga un potencial para ser mostrado al 
público por lo que en el trabajo se consideró que la conservación y la adecuada 
presentación ecológica pueden ser un manera de dar a conocer tan importante sitio a 
las personas interesadas en el tema.  
 
 Por otro lado el tema se desarrolló  desde la perspectiva de la conservación del 
patrimonio cultural y arquitectónico tipo prehispánico. Donde el contexto histórico 
del monumento, es desde el período Preclásico, hasta su ocupación tardía (900 d.C.) 
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 El edificio QQ1/1 de Nixtun Ch´ich´, cuenta con una historia arquitectónica que enlaza con 
los pueblos Posclásicos de la región central de Petén. Sería importante terminar el trabajo 
de excavación y registrar el resto del edificio QQ1/1, con el fin de encontrar los accesos 
directos a QQ1/1-1. Por otro lado, este trabajo cuenta con suficiente documentación que 
puede ser entregado a bibliotecas de las escuelas cercanas al sitio, en este caso a las del 
pueblo de San Andrés, Petén.  
 Actualmente los artefactos especiales recolectados están bajo el resguardo del Proyecto 
Arqueológico Itza. En un futuro estos artefactos podrían formar parte de la colección del 
Museo Regional Mundo Maya.  
 Para un futuro cuando se planteen mejoras para el sitio y poder realizar la conservación del 
mismo, será posible formular una estrategia para captación de recursos económicos con el 
fin de ayudar a la salvaguardia del edificio y del sitio entero. Teniendo en cuenta que lo 
recaudado debe beneficiar al cuidado y protección de QQ1/1 y su entorno.  
 El sitio es tan importante que se debe presentar a los propietarios de la tierra, ideas de 
puesta en valor tanto arqueológica, histórica y turística para que en un futuro cercano 
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“yaxal chac, lluvia verde, es la cara del katún que dominara 
en el cielo. Bajaran abanicos del cielo, bajaran enramadas de 
hojas del cielo, bajaran ramilletes perfumados del cielo. 
Sonara el atabal, sonara la sonaja.”  
11 ahau, chilam balam de chumayel  
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“de jaguar será su cabeza, de venado su cuerpo. 
Extendido por todos los pueblos principiara el 
gobierno dañoso en ichcaansiho,  
Faz-del-nacimiento-del-cielo.”  
11 ahau, chilam balam de chumayel  
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En memoria de 
Wilfido Chan  y  Santiago Pop 
1935-2020                 1950-2020 
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